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/ www.premsa-comarcal.com
LACPA (Associació Catalana de Premsa
ComarcaL) aplega les empreses i
entitats editores de premsa local i co¬
marcal escrita en català i de pagament.
D'acord amb les seves informacions,
aquestes publicacions tenen una tira¬
da conjunta de 215.000 exemplars i
compta amb 700.000 lectors.
/ http://blues.uab.es/incom/ocl/
index.html
LObservatori de la Comunicació Local,
vinculat a la Universitat Autònoma de
Barcelona, analitza el fenomen de la
comunicació local a Catalunya, Espanya i
Europa. Ofereix documents d'anàlisi,
enllaços a mitjans i una agenda d'acti¬
vitats.
. AC PC (Associació Catalana de la Premsa Comarcal)
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/ www.premsagratuita.com
L'Associació Catalana de Premsa gratuïta
va constituir-se l'any 1977 i reuneix 33
publicacions locals d'arreu del país, amb
una tirada conjunta, segons les seves
dades, de 934.000 exemplars. Inclou
informació i tirades de les publicacions.
/ www.consorcicomunicadolocal.com
El Consorci de Comunicació Local està
format per la Diputació de Barcelona, la
Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Me¬
tropolitana de Barcelona, l'Associació
d'Emissores Municipals de Catalunya i un
centenar d'ajuntaments. Ofereix als
municipis la programació radiofònica de
COMRàdio i el servei de notícies i progra¬
mes del Circuit de Televisions Locals
(CM).
/ www.unav.es/fcom/guia2/
Periodicos/espana.htm#2
Aquest apartat del lloc web de la
Universitat de Navarra inclou 109 enllaços
amb diaris d'àmbit local i regional, que
es publiquen a Espanya.
/ www.comitsl.com
Coordinadora de Mitjans (Comit) és
l'empresa resultant dels acords en¬
tre les editores de Diari de Balears,
El 9Nou, El Punt, El 3 de vuit, L'Hora
del Garraf, Regió 7, Diari Segre, Diarí
d'Andorra i el diari electrònic Vi-
laweb. Aquesta unió de diaris i set¬
manaris, pel nombre de lectors, és
el tercer grup editor de premsa
d'informació general de Catalunya.
/ www.ctvl.org
El lloc web de la Xarxa de Televisions Locals
s'hi pot trobar enllaços directes amb unes
quaranta emissores. Si cliqueu sobre
InserTV, tindreu accés a una edició en
format PDF d'aquesta revista que informa
sobre l'actualitat al món de les televisions
locals.
/ www.fedcatradio.org
La Federació de Ràdios Locals de Catalunya
agrupa en l'actualitat a unes setanta
emissores locals. Entre altres informacions,
hi podeu trobar les adreces electròniques
d'aquestes emissores així com els articles
en format PDF d'Antena Local, una
publicació dirigida a les ràdios i televisions
locals de Catalunya, País Valencià i Illes
Balears.
/ www.comloc.uji.es/program.html
La Universitat Jaume I ha organitzat a
Castelló el ComLoc 2002, Segundo Con¬
greso de Comunicación Local. El tema cen¬
tral dels debats: «los medios audiovisuales
en el ámbito local: problemáticas y pers¬
pectivas».
/ http://cultura.gencat.es/mitjans
Per mitjà d'una sèrie d'apartats genèrics
com els de la premsa diària, els de la
premsa periòdica en català, els informatius
en línia i les agències, podeu tenir accés
al conjunt de les adreces electròniques
dels mitjans locals que en l'actualitat estan
funcionant a Catalunya.
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